
























  El  proyecto  que  se  ha  llevado  a  cabo  ha  consistido  en  aprender  a 
observar  sin  interferencias  para  acrecentar  el  sentido  del  tacto  en  la 
percepción,  a  través  del  dibujo  expresivo.  Y  en  la  búsqueda  de  hallar  una 
estructura  orgánica  y  dinámica  en  la  acción  de  dibujar,  intrínsecamente,  a 
través  del  trazo  sensible.  Para  ello,  hemos  aplicado  ejercicios  variados  y 
técnicas  que  nos  han  permitido  experimentar  diferentes  alternativas  y 
desarrollar  al mismo  tiempo  el  pensamiento  lateral.  El modelo  vivo  ha  sido 
fundamental para poder percibir las formas a través de nuestras sensaciones y 
experiencias  kinestésicas  y hápticas.  La percepción,  la  sensibilidad  y  el  tacto 











interference  to  enhance  the  sense  of  touch  on  perception,  throughout 
expressive drawing. Besides, it focuses on the search for discovering an organic 
and dynamic structure within the action of drawing, inherently, by means of a 
sensitive  line.  In order  to achieve  this, varied exercises and  techniques have 
been put into practice to allow us to try out different options and to develop, 
at  the  same  time,  lateral  thinking.  Live models have been essential  to  sense 
shapes  throughout  our  sensations  and  kinesthetic  and  haptic  experiences. 
Perception,  sensitivity  and  tactile  features  have  been  present  along  the 












El projecte que  s'ha portat a  terme ha consistit a aprendre a observar  sense 
interferències  per  acréixer  el  sentit  del  tacte  en  la  percepció,  a  través  del 
dibuix expressiu.  I en  la recerca de  trobar una estructura orgànica  i dinàmica 
en  l'acció de dibuixar,  intrínsecament,  a  través del  traç  sensible.  Per  a  això, 
hem  aplicat  exercicis  variats  i  tècniques  que  ens  han  permés  experimentar 
diferents alternatives  i desenvolupar al mateix temps el pensament  lateral. El 
model viu ha sigut fonamental per a poder percebre les formes a través de les 
nostres  sensacions  i  experiències  kinestèsiques  i  hàptiques.  La  percepció,  la 
sensibilitat  i  el  tacte  han  estat  presents  al  llarg  de  tot  el  procés  de 






































































  El  presente  proyecto  versa  sobre  el  desarrollo  de  la  percepción 
sensorial,  a  través  del  dibujo  expresivo,  para  intentar  tener  consciencia  de 
todos  los  sentidos,  principalmente,  el  del  tacto.  Ensalzando  para  ello  la 
gestualidad  del  trazo  sensible  que  se  genera  por  la  acción  de  todos  los 
movimientos  de  nuestro  cuerpo  al  dibujar.  Al  poseer  la  capacidad  de  ver, 
generalmente, postergamos los estímulos que recibimos a través de los demás 
sentidos.  Para  contrarrestar  esta  tendencia  y  percatarnos  de  nuestros 




en  la  percepción  visual  como  Rudolf  Arnheim‐,  a  través  de  nuestras 
experiencias  y  reflexiones  nos  hemos  acercado  hacia  el  camino  de  la 




cerebro.  Por  lo  que,  ha  sido  de  vital  importancia  las  aportaciones  de  Betty 
Edwads  sobre  las  investigaciones  del  cerebro  que  muestran  que  los 
hemisferios  cerebrales  tienen  diferentes  funciones,  demostrando  que  el 
hemisferio derecho está relacionado directamente con  la acción de dibujar. Y 
Eduard  De  Bono,  que  al  ser  un  experto  en  creatividad  nos  ha  ayudado  a 
comprender  el  funcionamiento  de  ambos  lados  del  cerebro  y  como  se 
complementan.  
  Por  otra  parte,  en  base  a  nuestras  aportaciones  personales, 
comentaremos cómo ha evolucionado nuestro proceso creativo, a través de la 
práctica de diferentes alternativas en  la acción de dibujar. Y que ha supuesto 

























Para  fomentar  el  desarrollo  del  pensamiento  lateral  la  metodología 
que se ha  llevado a cabo en este proyecto ha consistido en  la  realización de 
diferentes ejercicios y en la aplicación de distintas técnicas y procedimientos, a 
través del dibujo  sensible y  la pintura. Así, hemos  trabajado  indistintamente 
con la mano derecha al igual que con la izquierda, y con ambas manos a la vez. 




El  proyecto  se  desarrolla  en  torno  a  la  representación  primordial: 
dibujar la forma. Por lo que para percibir las formas tal y como nos las presenta 





resultado.  Por  tanto,  hemos  sintetizado  aquello  que  percibíamos,  formando 
nuevas  combinaciones  o  identificado  fallos  para  plantear  otras  alternativas. 
Por  lo  tanto,  el  dibujo  se  convierte  en  objeto  de  estudio  y  defiende  la 
experiencia y la reflexión. 














los diferentes elementos entre  sí. De esta manera, desde  su  inicio  se genera 
una  forma geométrica  limitada, oprimida en  sí misma que dista de  su  forma 
interior, que es lo que realmente da firmeza a esa capa exterior (Fig. 1). 
Por  lo  general,  la  estructura  geométrica  se  apoya  en  polígonos 
regulares aproximadamente establecidos como construcciones arquitectónicas 
desde su cimiento hacia arriba, por tanto, no aportan  información estructural 
de  la forma  interna. Del mismo modo,  la estructura simétrica sitúa  la figura u 
objeto dentro de un espacio tridimensional gráfico a través de líneas auxiliares, 
de polígonos de  formas geométricas que constituyen  la  figura relacionándola 





no  es  un  método  perceptivo  porque  se  centra  en  la  apariencia  y  en  la 






estructura  orgánica  y  dinámica,  siendo  ésta  la  que  a  nosotros  nos  ocupa. 
(Fig.2). 
“La  estructura  orgánica  se  basa  en  todas  aquellas  formas  de  la 
naturaleza  como  son  las personas,  los árboles,  los animales… Es aquella que 
contiene elementos plásticos, expresivos  y dinámicos  implícitos dentro de  la 
                                                            









forma  a  la  cual  construye  simultáneamente  (de  dentro  hacia  afuera).  La 
estructura  dinámica  es  lo  contrario  de  la  rígida,  hay  líneas  diagonales  que 
rompen con la rigidez de los planos verticales y horizontales.”3 
En  el  dibujo  sensible  o  expresivo  a  través  de  la  percepción  táctil 





formas, procurando penetrar en  su esencia desde  su  interior. Y a  través, de 
nuestros sentidos, especialmente el del  tacto, construimos  la  imagen a partir 
de  las direcciones que percibimos, donde el modelado con  trazos cóncavos y 




Por  otra  parte,  los  métodos  académicos  promueven  la  enseñanza 
basada en  las aptitudes visuales, mediante  la objetividad,  la sistematización y 
la  constatación  lógica.  Por  lo  que  su  enseñanza  se  manifiesta  a  través  de 
conceptos racionalizados como son: el encaje, las proporciones y el claroscuro.  
 
Por  el  contrario,  el  dibujo  expresivo  se  basa  en  experiencias 
Kinestésicas y hápticas. La plena implicación sensorial en el referente nos lleva 
a  percibir  una  nueva  visión  de  la  forma  y  a  trazar  con  sensibilidad  y 
expresividad, ampliando de esta manera nuestro lenguaje gráfico. Así define la 
expresión Rudolf Arnheim: 
“Si  la  expresión  es  el  contenido  primario  de  la  visión  en  la  vida 
cotidiana, con  tanta mayor  razón  lo será de  la manera de mirar el mundo el 
artista. Las cualidades expresivas son los medios de comunicación de éste; son 
lo  que  capta  su  atención,  lo  que  le  permite  entender  e  interpretar  sus 
experiencias,  lo  que  determina  los  esquemas  formales  que  crea.  Por 
consiguiente,  la  formación  de  los  estudiantes  de  arte  debería  consistir 






3 RODRÍGUEZ,  A.  La  construcción  intrínseca.  La  estructura  orgánica  y  dinámica  en  el  dibujo 







  La  visión no  es  el único  sentido  con  el que percibimos  y  asimilamos 
nuestro  entorno;  también  puede  llegar  a  ser  el  tacto  el  sentido  que  nos 
proporciona  gran  información  al  estar  asociado  con  el  sentido  de  la  vista. 
Partiendo de esta base y teniendo en cuenta las aportaciones de la asignatura 
de Dibujo  y  expresión,  podemos distinguir dos  tipos de  creación  artística,  el 
tipo visual y el tipo háptico: 
  “Ambos evolucionan gradualmente en los niños y, alrededor de los 12 
años  de  edad,  es  posible  ver  estos  dos  tipos  de  expresión. Uno  de  ellos  se 
llama tipo visual y el otro se suele denominar háptico (del griego haptos, que 
significa  “asir,  prender”).  Estos  tipos  son  teóricamente  los  dos  extremos 
opuestos de  la expresión creadora, considerada en conjunto, y  se  refieren al 
modo de organización perceptiva y a  la categorización conceptual del medio 
externo.”6  
  Cuando  dibujamos  o  pintamos  podemos  dejarnos  llevar  solo  por  el 
sentido de la vista, y lo que reflejaremos en el papel o lienzo será la apariencia 
de  las  cosas. De  esta manera,  seremos  analíticos observando  cada detalle  y 





  Por  otra  parte,  podemos  decir  que  nuestro  proyecto  persigue  el 
desarrollo  del  tipo  háptico,  para  dejarnos  llevar  por  las  sensaciones 
emocionales que nos conmueven a través de nuestras experiencias. Por lo que, 
cuando  hemos  dibujado  y  pintado  hemos  imaginado  las  formas  que 
percibíamos como si  las estuviéramos tocando, acariciando… No hemos visto, 
hemos  contemplado  a  través  de  los  sentidos,  por  lo  que  nuestras 
representaciones tanto en el dibujo como en la pintura son subjetivas, porque 
reflejan nuestras percepciones  visuales que más  adelante  comentaremos  en 
nuestro proceso. Como ejemplo, podríamos citar a Van Gogh  (Fig. 4). A este 
respecto, John Berger comenta como de sensitiva es la implicación háptica de 
Van  Gogh  cuando  dibuja  o  pinta:  “sentado  de  espaldas  al  monasterio  y 





























  Basándonos  en  los  resultados  de  las  investigaciones  de  Betty 
Edwards10  sobre  el  cerebro  el  modo  en  que  procesa  la  información  el 
hemisferio  izquierdo  es  verbal,  analítico  y  racional.  Por  consiguiente, 
poseemos una segunda  forma de entendimiento no verbal:  la del hemisferio 
derecho,  cuyo  proceso  es  rápido,  sensitivo,  espacial  y  perceptivo.  Con  el 





  “Las  recientes  investigaciones  sobre  las  funciones de  los hemisferios 
cerebrales humanos y sobre el procesamiento de la información visual, indican 
que la habilidad para el dibujo puede depender del acceso a las facultades del 
hemisferio  “secundario”,  el  derecho;  de  si  se  es  capaz  de  “desconectar”  el 
hemisferio  izquierdo  para  activar  el  derecho.  ¿Cómo  puede  esto  ayudar  a 






10 BETTY  EDWARDS,  profesora  de  dibujo  en  la  Universidad  del  Estado  de  California  en  Long 
Beach hasta finales de los años 90. Conocida por su libro Aprender a dibujar con el lado derecho 
del cerebro, de 1979, utiliza los resultados de la investigación del cerebro, que muestran que los 
hemisferios  cerebrales  tienen  diferentes  funciones.  Presenta  ejercicios  que  muestran  la 





  Entender ambos  lados del  cerebro es  significativo para desarrollar  la 
creatividad, por  lo que el pensamiento  lateral12 es un método que fomenta  la 
creatividad.  El  término  fue  acuñado  por  Edward  De  Bono.  El  pensamiento 
lateral, según  las  investigaciones de Bono, puede ser desarrollado a través de 
ejercicios  prácticos  que  puedan  aplicarse  indirectamente  y  con  un  sentido 
creativo a la solución de problemas de la vida diaria y profesional. Por ejemplo, 




de  resultados,  el  pensamiento  lateral  incluye  la  descripción  de  un  proceso. 
Ante un  resultado  creativo  solo puede  sentirse admiración; pero un proceso 
creativo  puede  ser  aprendido  y  usado  conscientemente.  La  creatividad  está 
rodeada  de  un  aura  mística,  a  la  manera  de  un  talento  misterioso,  lo  cual 







pensamiento vertical o  lógico por  lo que no son  incompatibles, el primero es 
creativo  y  el  segundo  es  selectivo.  El  pensamiento  lateral  es  eficaz  para 
producir ideas potenciando la creatividad que genera nuevos enfoques de ver 
y percibir las cosas y, el pensamiento lógico, es indispensable para la posterior 




desarrollar  el  pensamiento  lateral.  Para  ello  hemos  dibujado  y  pintando 
indistintamente  con  la  mano  derecha  como  con  la  izquierda,  y  con  ambas 
manos a la vez.  
 
  Generalmente,  estamos  acostumbrados  a  hacerlo  todo  con  la mano 
derecha  ‐para  los que somos diestros de nacimiento‐,   por  lo que tenemos  la 
                                                            
12 El  pensamiento  lateral  es  un  método  de  estructurar  la  información  de  manera  diferente. 
Cualquier planteamiento a un problema puede considerarse como útil pero no como el único 
posible  ni  necesariamente  el  mejor.  Edward  De  Bono  (Malta,  19‐05‐1933),  fue  el  primer 
investigador en acuñar el término de pensamiento lateral. De Bono es un experto en creatividad 
a nivel mundial, distinguido por un amplio currículum en lo que se refiere a la enseñanza directa 




sensación  de  no  ser  capaces  de  hacer  nada  con  la mano  izquierda. De  este 
modo, al no estar habituados cuando  intentamos hacer cualquier cosa con  la 





dibujos,  se podía  contemplar un  trazo  tembloroso  e  inseguro. Así mismo,  la 
mano tendía a cansarse a los pocos minutos de estar dibujando por la falta de 
práctica. Pero a medida que hemos  ido realizando más dibujos hemos podido 
observar,  en  base  a  nuestra  experiencia,  como  la  mano  izquierda  se  ha 
adaptado con  fluidez y  facilidad. Este cambio nos ha ayudado a distinguir  los 
elementos significativos en nuestros dibujos. Por  lo que, al contemplarlos con 
detenimiento,  empezamos  a  apreciar  como  el  trazo  sensible  de  la  mano 
izquierda era espontaneo, intuitivo y vigoroso. Como consecuencia, una de las 
diferencias más notables que podemos constatar entre  la mano derecha y  la 
izquierda es  la  fuerza con que ejecuta  los  trazos  la mano  izquierda, es decir, 
utilizando  los mismos materiales, el trazo de  la  izquierda siempre resulta más 
consistente, por lo que se aprecia mayor saturación y expresividad que con la 
mano derecha. La rapidez de la mano izquierda para asimilar las formas es otra 
de  las  diferencias,  pues  al  estar  regulada  por  el  hemisferio  derecho  que  es 
perceptivo y sensitivo, sintetiza lo que percibe con facilidad y no se guía por lo 
narrativo o descriptivo del pensamiento lógico. Por tanto, al ser conscientes de 
estas  diferencias,  cuando  hemos  dibujado  con  la  mano  derecha  hemos 
intentado  que  sea  más  perceptiva,  obligándola  a  sintetizar  las  formas  que 
percibía para que no callera en el error de buscar los detalles y las apariencias. 
   
  Por otra parte,  los dibujos  realizados  con ambas manos a  la vez han 
supuesto  para  nosotros  una  nueva  alternativa  al  dibujar,  ya  que  trabajando 
simultáneamente mediante el cruce de  trazos  sensibles, da  lugar a un  rico y 
variado  lenguaje  gráfico  como  hemos  podido  observar  en  los  dibujos.  Al 
trabajar con ambas manos, aparte de activar el pensamiento  lateral,  la mano 
derecha  da  cabida  a  la  izquierda  perdiendo  el  control  al  que  suele  estar 
acostumbrada. (Ver Fig. 6). 
   
  “El uso y  la práctica de  las  técnicas del pensamiento  lateral permiten 






















Los  orígenes  del  dibujo  de  percepción  táctil  se  remontan  a  Kimon 
Nicolaides,  profesor  de  arte  en  la  escuela  de Nueva  York  que  desarrolla  un 
método sensitivo en el que se puede desarrollar el tacto a través de la visión. El 




sus  preceptos  para  desarrollar  un  método  Learning  to  draw  en  1981. 
Finalmente, Gilberto Aceves Navarro aplica el método Nicolaides con éxito en 
su  docencia  de  dibujo‐pintura  en  la  Escuela  Nacional  de  Artes  Plásticas‐
Universidad Nacional Autónoma de México desde 1977 (México DF)15.  
El  dibujo  de  percepción  táctil  nos  ayuda  a  aprender  a  observar  sin 
interferencias, puesto que tiene por finalidad primordial acrecentar la agudeza 
y  la sensibilidad visual en nuestra percepción táctil. Al no mirar el papel en el 
que  estamos  dibujando  nos  lleva  a  centrarnos  únicamente  en  aquello  que 
estamos contemplando  (Ver Fig. 7, 8  ,9). Este ejercicio nos traslada a  las tres 
dimensiones (anchura, altura y profundidad) y a indagar en lo que concierne a 
las cualidades de  las superficies y  las formas. Tal como  lo refiere EDWARS en 
las aportaciones de Nicolaides: 
 “La  reciente  información  sobre  cómo  se  reparten  los  trabajos  en  el 
cerebro  puede  aportar  una  base  teórica  que  explique  por  qué  el  dibujo  de 
contornos puros resulta eficaz como método de enseñanza. Cuando escribió su 
libro Nicolaides creía al parecer que  la razón de  la eficacia del método estaba 













Nicolaides  recomendaba  a  los  estudiantes  que  imaginaran  que  estaban 
tocando la forma mientras la dibujaban.”16  
El procedimiento es el siguiente: 
Nos  situamos  en  posición  cómoda  y  centramos  el  lápiz  en  el  punto 
donde  vayamos  a  comenzar  a  dibujar,  es  muy  importante  mirar  hacia  otro 
lado, para poner  toda  la  atención en  la  información  visual. Pausadamente  y 
como si estuviéramos tocando las formas del referente vamos recorriendo con 
la mirada  todos  los  bordes  y  contemplando  cada  variación.  La  lentitud  y  la 
plena  concentración  nos  llevará  a  registrar  el  mayor  número  posible  de 
accidentes,  irregularidades,  arrugas,  pliegues  etc.,  porque  lo  que  realmente 
importa  no  son  las  proporciones  ni  el  parecido  con  el  referente,  ya  que  no 





lo  que  considerábamos  un  dibujo  bien  hecho.  No  obstante,  es  uno  de  los 









la plena  implicación  sensorial para dibujar  ‐  ya que no  solo  se dibuja  con  la 
vista‐ Al tener  la capacidad de ver descuidamos  los demás estímulos que nos 
llegan a través de los sentidos. Ahora somos conscientes de lo maravilloso que 
es  contemplar  y  sentir  las  cosas  al  unísono  que  se  dibuja.  Hemos  podido 
experimentar la sensación de libertad que se siente al perder el control sobre 
el papel y, de esta manera, centrar toda nuestra atención en el referente que 
se  contempla  para  trazar  el  mayor  número  de  irregularidades,  curvas…  Así 
como,  hemos  podido  comprobar  que  la  observación  y  el  detenimiento 
aumentan  nuestra  sensibilidad  para  captar  las  formas  que  nos  rodean,  al 
contrario que la rapidez que hace que las estructuras pierdan la forma cuando 
intentamos trazarlas en el papel. El registro de estos dibujos nos ha resultado 
muy  interesante  porque  reflejan  cada  instante  de  nuestras  sensaciones 
                                                            
16 EDWARDS, B. Op.cit. p. 82. 









perceptivas  y  táctiles.  Dibujos  con  formas  que  jamás  resultarían  si  solo 
interviniera el sentido de la vista.  
“En  el  dibujo  de  contornos  puro,  lo  que  importa  es  la  calidad  y  el 
carácter  de  las  marcas.  Las  marcas  son  registros  de  las  percepciones.  En 








Dibujar  de  dentro  hacia  fuera  estructurando  las  formas  desde  su 
interior, a través del dibujo sensible, es una manera de dibujar que nos lleva a 
una  profunda  percepción  táctil  de  las  formas,  ya  que  desde  el  principio  no 
delimitamos  el  referente  contorneándolo.  Esta manera  de  dibujar  desde  su 
interior  tal  y  como  la  describe  Alejandro  Rodríguez  se  entiende  como 
construcción intrínseca: 
“El  término de  construcción  intrínseca  se  refiere  concretamente  a  la 
búsqueda de una  estructura  interna  expansiva  en  el dibujo mediante  trazos 
sensibles.  Con  estructura  interna  nos  referimos  al  trazado  de  líneas  de 
significado sensorial que se generan desde el  interior de  la  figura de manera 
orgánica y simultanea sin ningún afán narrativo o descriptivo.”19 
Esta manera de dibujar intrínseca nos ha despertado un interés por el 
dibujo  que  antes  no  poseíamos  porque  siempre  nos  veíamos  limitados  al 
encaje y las proporciones.  Sin embargo, romper con los esquemas académicos 
aprendidos hasta ahora no nos ha resultado  fácil porque al principio siempre 
tendíamos a contornear  la figura. Pero, tras  la experiencia de  la búsqueda de 
hallar  la  estructura  orgánica  y  dinámica  en  el  dibujo  expresivo  estamos 
abiertos  a  nuevas  expectativas  para  dibujar.  Cuando  dibujamos 
intrínsecamente  cada  línea  que  superponemos  redibuja  la  siguiente  y  así 
sucesivamente;  la  percepción  visual  y  táctil  trabajan  recíprocamente.  Las 


















muy  importante  no  pensar  en  el  resultado  y  podemos  dejar  a  un  lado  las 
pretensiones  estéticas,  pues  lo  que  realmente  nos  importa  es  el  proceso,  
cómo  percibimos  las  formas  y  cómo  se  van  generando  las  líneas  desde  el 
interior. Tras  la práctica, hemos podido  comprobar que  cada vez  los dibujos 
cuestan más de  llevar a cabo porque nuestra  implicación entre el referente y 





trazar, en contra de  la  forma constrictiva que  la aborda desde  su periferia o 
contorno,  no  es  un  hecho  aislado  o  excepcional  en  la  historia  del  dibujo; 
podemos  encontrar  ejemplos notables de  este procedimiento  en  artistas de 
todas  las épocas desde El Greco, Tiziano o  Jacopo Pontormo en el Siglo XVI, 
pasando  por  Rembrandt  y Velázquez  en  el  Siglo  XVII, Goya  en  el  S.  XVIII,  o 
Daumier  en  S.XIX.  No  obstante,  fue  a  partir  del  S.  XX,  con  el  cambio  de 
paradigma y  la eclosión de visiones alternativas en  las artes plásticas cuando 
surgen  vitales  demostraciones  en  el  dibujo  con  artistas  como  Vincent  Van 
Gogh, Henri de Toulosse‐Lautrec, Emil Nolde, Edward Munch, Ernst L. Kirchner, 






relieves  por  lo  que  a  través  del  modelado  de  trazos  cóncavos  y  convexos 
hemos podido trasladar al papel no una representación superficial de volumen, 
sino una experiencia táctil profunda; como si en verdad estuviésemos tocando 
la  forma  con  las manos. Así,  hemos  estructurado  las  formas,  formando  una 
















En  una  época  en  que  el  dibujo  estaba  regido  por  tradiciones  y 
patrones,  Leonardo  se  alejó de  sus  contemporáneos  y  tuvo  la  capacidad  de 
crear e  inventar. En sus dibujos podemos observar con que  ímpetu modelaba 
las  formas  que  percibía;  líneas  irregulares  que  superponía  unas  encima  de 
otras  e  iban  de  un  lado  a  otro,  sin  importarle  oscurecer  el  dibujo  por  la 
saturación  de  líneas.  Sus  dibujos  nos  dan  a  entender  que  no  son  simples 
bocetos  sino  que  forman  parte  de  un  exhaustivo  proceso  de  indagación  y 
reflexión que nunca da por terminados. En sus numerosos dibujos como, por 
ejemplo,  los  abundantes estudios que  realizo para  Leda  y  el  cisne, podemos 
contemplar como modelaba, en una búsqueda  incesante por experimentar a 
través de su lápiz aquello que tocaba con su vista. 




distintos  pintores  que  quieren  que  todo,  hasta  el  menor  vestigio  de 
carboncillo,  tenga  validez;  este  género  de  personas  bien  puede  ganar  una 
fortuna con su arte, pero no alabanzas, pues a menudo sucede que la criatura 












eminentemente  activa  que  ocupa  el  espacio  que  nos  rodea.  Como  dice 
Arnheim: 
“La experiencia visual es dinámica […] Lo que una persona o un animal 
perciben  no  es  solo  una  disposición  de  objetos,  de  colores  y  formas,  de 














  Por  un  orden  cultural,  estamos  inmersos  desde  que  nacemos  en  un 
pensamiento  polarizado,  de  separación  y  de  opuestos  permanentemente 
enfrentados; blanco‐negro; bueno‐malo; gordo‐flaco; noche‐día; fuera‐dentro; 
figura‐fondo,  etc.  Por  consiguiente  esta  labor  de  relacionar  la  figura  con  el 
fondo  en  su  totalidad  nos  ha  llevado  un  tiempo  de  asimilar,  al  estar 
acostumbrados  a  separar  la  figura  del  fondo,  mediante  líneas  rectas, 
geométricas, colores… Pero a través de  la asimilación progresiva de que todo 
está  vinculado  entre  sí,  hemos  podido  percibir  la  relación  reciproca  que 
ejercen las figuras con su entorno como parte integrante de la percepción que 
está ocurriendo  (Fig.20).   Cuando percibimos  la  relación que ejerce  la  figura 
con el fondo o viceversa, nuestro organismo recibe la información a través de 
las  variaciones  contextuales  de  los  estímulos  que  se  producen  en  nuestro 
entorno.  Por  eso,  debemos  contemplar  con  detenimiento  aquello  que  nos 
dispongamos a dibujar, sin miedo al papel en blanco, para captar la relación de 
las  cosas  con  flexibilidad  y  no  trazar  un  gesto  automático.  Esta  relación 
reciproca  de  relacionar  el  fondo  con  la  figura  constituye  una  actividad 
cognoscitiva compleja, ya que la mente tiene que ser capaz de absorber lo que 











Por  todo  lo  dicho  anteriormente,  cuando  hemos  dibujado  o  pintado 
hemos  tenido  en  cuenta  la  dinámica  vinculada  a  cualquier  forma,  color  o 
movimiento  para  que  conecte  con  la  dinámica  común  de  la  composición 
global. Para conseguir una dinámica  integrada de  la  forma a  través del  trazo 
sensible  hemos  trazado  líneas  curvas,  evitando  las  líneas  rectas,  para  no 
fragmentar  las  relaciones  entre  sí  de  los  elementos.  Hemos  unido  unos 
elementos  con  otros,  mediante  la  tensión  dirigida  que  se  produce  por  la 






acontecimiento más  que  como  porción  estática  de materia,  y  las  relaciones 




























  Pontormo, pintor y dibujante definido por un  carácter  introvertido e 
insatisfecho,  se  sitúa  entre el  renacimiento  italiano  y un manierismo que  se 










dibujo  nervioso  y  expresivo  que  se  abre  hacia  el  mundo  interior  y  parece 
despertar  fantasmas,  poner  en  pie  pesadillas  y  olvidar  la  manera  clara  y 
razonable.”25  
De  Pontormo, nos  interesa, principalmente,  sus dibujos  ‐sin desmerecer  sus 
pinturas‐ . Pues en ellos, vemos al Pontormo que desnuda su alma. Se trata de 
dibujos que nos muestran la fuerza con que percibe, su manera de mirar y de 
entender  el  complejo  mundo  de  los  sentimientos  humanos.  Nos  seduce  su 
trazo expresivo  y  fresco que huye de  los detalles  y que no es descriptivo ni 
sistemático.  Por  lo  que  nos  interesa  su  manera  de  trabajar.  Generalmente, 
utilizaba puntas blandas, sanguina y tizas. La habilidad de Pontormo se basaba 
en  la espontaneidad y  la soltura. Repetía temas en  los que realizaba números 
estudios, garabateando y emborronando donde confería todo su empeño.  
“La técnica de los dibujos de Pontormo es nueva y sorprendente para su época 
al  mostrar  una  acentuación  casi  abstracta  de  los  contornos,  un  realismo 














  Honoré Daumier, dotado de un  talento extraordinario,  se alejó de  la 
imitación  literal,  lo que  le permitió cargar de expresividad a sus obras. Pintor, 
ilustrador,  grabador,  dibujante  y  escultor,  desde  el  principio  mostro  sus 
preferencias por el dibujo y especialmente por  la  litografía, destacando como 
caricaturista.  




por  lo  que  nos  conmueve  el  afecto  que  sentía  por  los  seres  débiles  y 
marginados. Representó satíricamente a  la monarquía y al sistema  judicial de 
su época considerándose republicano. 
  Por  lo  general,  sus  cuadros  parecen  inacabados,  la  gestualidad  y  los 








Van Gogh  es un mito  en  la historia del  arte por  lo que  siempre nos 
hemos sentido atraídos por él. No obstante, ha sido en el  transcurso de este 
proyecto cuando en realidad hemos conocido al artista y no al mito.  A medida, 
que  hemos  estudiado  su  obra  y  su  vida  se  ha  consolidado  en  nosotros  el 
interés por este artista, especialmente, por su manera de percibir táctilmente 
el  mundo  que  le  rodeaba.  Alejado  de  las  grandes  ciudades  busco  en  la 
naturaleza  la fuente donde plasmar su arte. Allí encontró  las formas puras de 


















que  percibía  y  que  revelaba  con  un  trazo  rítmico  y  convincente  y  con  una 
pincelada  emotiva  y  sincera.  Van  Gogh  nos  transmite  la  fuerza  que 
necesitamos  en  aquellos  momentos  en  que  flojeamos  y  no  sabemos  qué 
camino  seguir.  Y  cuando  contemplamos  su  obra  y,  en  especial,  sus 





  La  vida  de  Soutine  gira  en  torno  de  la  pintura.  Por  lo  que  su  obra 
pictórica se puede dividir, principalmente, en tres géneros: retratos, paisajes y 
naturalezas muertas o  bodegones.  Es difícil definirlo  en  algún  estilo,  ya que 
Soutine poseía una vocación pictórica tan pura que al contemplar su obra sólo 
vemos  el  gesto  de  una  pincelada  única  y  verdadera,  por  eso  se  le  suele 
enmarcar en el de la Escuela de París.  
  Soutine nos transmite una realidad que él ha sentido y vivido y que ha 
sabido  plasmar  con  maestría  yendo  más  allá  de  las  apariencias,  para 
mostrarnos  sus  sentimientos más profundos, a  través del color. Por eso, nos 
conmueve  la espontaneidad de su pincelada  impulsiva y vibrante que  le  llevó 
muchas  veces    a  terminar  el  cuadro  en  una  sola  sesión.  Pintó  a  la  gente 
humilde  y  trabajadora  de  su  tiempo  con  una  vehemencia  que  manifiesta  a 
través  de  la  distorsión  de  las  formas  y  el  furor  cromático,  como  podemos 
apreciar en el excelente retrato de El reportero. 
  De Soutine, nos  interesa  la manera de como  integra  las figuras con el 
fondo,  al  igual  que  en  sus  paisajes  donde  une  cielo  y  árboles,  casas  que  se 
agrupan y  se  superponen en una pincelada ancha,  rítmica y ondulante en  la 
gama  de  rojos,  verdes  y  pardos.  Esta  manera  de  trabajar  es  fruto  de  una 
constante búsqueda, de todo aquello que le rodea, más allá de la percepción. 
  “El  personaje  de  Soutine  solo  se  ha  realizado,  integra  y 
completamente, en su pintura, una pintura que siempre ha sido fruto de una 
ardiente,  profunda  y  sincerísima  inspiración.  Toda  emoción  sentimental  se 



















través  de  su  experiencia  perceptiva  como  él  mismo  decía  “sé  que  me  es 
completamente  imposible modelar, pintar o dibujar una cabeza, por ejemplo, 
tal y  como  la veo, y  sin embargo es  lo único que  intento hacer  […] No  sé  si 
trabajo  para  hacer  algo  o  para  saber  algo,  porque  no  puedo  hacer  lo  que 
quisiera.”30  
De Giacometti nos  interesa  la metodología de  trabajo que utiliza,  ya 





el artista durante  las 18 sesiones que poso “todo  tiene que salir a  través del 





y  ocre  con  óleo  diluido.  Pintaba,  emborronaba  y  volvía  a  pintar  en  un  afán 
incansable  por  captar  las  formas  que  percibía.  Nunca  abandono  el  dibujo 
cuando  pintaba  ya  que  podemos  apreciarlo  por  la  variedad  de  líneas  que 
superponía  unas  encima  de  otras.  Esto  evidencia  que  para  Giacometti 
prevalecía el proceso sobre el resultado al igual que para nosotros.  La manera 
de  trabajar  de Giacometti  era  sencilla  y  personal  como  así  lo  demuestra  la 
respuesta  que  dio  sobre  cuáles  eran  sus  intenciones  artísticas  “La  realidad 

















de  ahondar  en  la  percepción  táctil  y  en  la  construcción  intrínseca  de  las 
formas, pues hasta entonces, solo habíamos dibujado utilizando el sentido de 
la vista.  
Hemos  trabajado  con  modelo  vivo,  pues  el  modelo  estático  o  la 
fotografía,  los  descartamos  desde  el  principio,  ya  que  son  recursos  fijos  e 
invariables. Cuando hemos  trabajado hemos  intentado evadir  todos nuestros 
pensamientos y no pensar en el nombre de  las cosas, para que  la mente no 
asociara lo que estaba percibiendo con lo que ya conocía. Así lo refiere Eulalia 
Boch  “muchas  veces  lo  que  sabemos  pesa más  que  lo  estamos    viendo.  El 
aprendizaje pasado se hace más presente que el presente mismo. Y cuando las 
palabras preceden a  las  imágenes,  la percepción directa resulta muy difícil.”33 
Trabajar con modelo vivo nos ha ayudado a percibir las formas y el volumen tal 
y  como  son desde nuestra experiencia, ya que  se establece, a  la par que  se 
trabaja,  un  vínculo  de  sensaciones  entre  nosotros  y  aquello  que 
contemplamos.  
Nos hemos centrado en  la figura humana, principalmente en retratos, 
pues  los  modelos  han  sido  familiares  y  amigos,  dejando  a  un  lado  la  idea 
preconcebida de sacar el parecido, para evitar que interfiriera en la percepción 
de  las  formas. No  obstante,  los  parecidos  han  ido  surgiendo  a  través  de  la 
experiencia, pues la plena concentración y el acercamiento con el modelo nos 
llevan a registrar las formas tal y como son. Así define Matisse el retrato: 




olor  de  la  tierra,  el  de  las  flores  asociado  a  la  disposición  de  las  nubes,  al 
movimiento de los árboles y a los diferentes ruidos del campo”34  
El proceso de trabajo, consta de ciento dos dibujos con técnicas secas; 















aplicación  de  diferentes  alternativas.  Por  eso,  hemos  utilizado  diferentes 
utensilios  y materiales,  para  experimentar  y  sentir  las  diferentes maneras  y  
desarrollar el pensamiento lateral. 
“Si  nos  olvidamos  de  los  detalles  circunstanciales,  de  los  medios 
técnicos, de los tipos de papel, etc., estos dibujos no envejecen, ya que el acto 
de mirar  con  concentración, de  cuestionar  la  apariencia  del objeto que uno 
tiene delante, ha variado muy poco a lo largo de los milenios.”35  
    En  primer  lugar,  empezamos  haciendo  dibujos  de  la  figura  entera 
para percibir las formas en su totalidad, sin preocuparnos de los detalles ni de 
las proporciones, pues  lo que  realmente nos  interesaba era ejercitar el  trazo 
gestual en  la acción de dibujar (Fig. 35, 36, 37). No obstante,  la velocidad y  la 
fuerza física no son suficientes para producir trazos expresivos, debe mandar el 
movimiento  para  conseguir  tensión  en  las  formas  y  volumen.  Utilizamos 
rotuladores,  bolígrafos,  lápiz  compuesto  y  lápiz  de  grafito.  Hemos  podido 



































amigos  sentimos  la  necesidad  de  acercarnos  más  a  ellos  (Fig.38,  39).    Esta 
experiencia de dibujar intrínseca, es decir, de dentro hacia afuera, que nos ha 
llevado  a  la  plena  contemplación,  ha  hecho  que  se  establezca  un  vínculo 































La  alternativa  de  dibujar  con  la  mano  izquierda  nos  ha  hecho 
reflexionar  sobre  la  importancia  que  tiene  el  desarrollo  del  hemisferio 
derecho. Después de  la  experiencia,  ahora podemos dibujar  indistintamente 
con  una mano  u  otra.  Pues  hemos  tenido  la  oportunidad,  a  través  de  este 
proceso, de ejercitar  la mano  izquierda y, además,  sentimos  la necesidad de 





manera,  podíamos  experimentar  diferentes  sensaciones  cuando  estábamos 
percibiendo  táctilmente.  Combinábamos  lápiz  compuesto  con  pastel  o  lápiz 
compuesto con sanguina, cuando se  trataba de materiales secos  (Fig. 40,41). 
Así lo refiere Matisse a este respecto: 
“Siempre  que  pinto  realizo  antes  ensayos  y  cada  vez  es  un  retrato 
diferente el que va apareciendo ante mí. No es  simplemente una  corrección 


































Los mismos materiales utilizábamos  cuando dibujábamos  con  ambas 
manos.  El  trazo  entrelazado  de  las  dos  permitía  fácilmente  que  el  lápiz 
compuesto  y  la  sanguina o pastel  se  fundieran  con  facilidad. El  trabajar  con 




















Los  dibujos  realizados  con  pastel  nos  han  ayudado  a  modelar  con 
facilidad. Al ser un material blando, podemos modelar  los hundimientos y  los 
relieves  de  las  formas  directamente  con  las  manos.  En  primer  lugar, 
esparcíamos el pastel y modelábamos con los dedos, a través de movimientos 
circulares, para  sentir  la  tactilidad del material  y  asociarlo directamente  con 
























contacto directo de  los  dedos  con  la  pintura nos  ha permitido modelar  con 
soltura. Al sentir la textura de la pintura, a la vez que modelábamos, era como 
si estuviéramos tocando las formas de verdad (Fig.47). Y, al comprobar su fácil 
aplicación y ser un material  inofensivo, nos surgió  la  idea de experimentar  la 
aplicación  directa  de  la  pintura  en  alguna  parte  de  nuestro  cuerpo.  Como 
podemos apreciar en  las  imágenes de  la pierna y el brazo  (Fig. 46). Fue una 
experiencia  interesante  y  emocionante  poder  modelar  directamente  las 













como  dos  productos  separados  han  requerido  por  parte  de  nosotros  un 
esfuerzo mayor. Pero ha  valido  la pena, porque era uno de  los objetivos de 
todo  este  proceso;  distinguir  una  visión  profunda  de  otra  superficial  en  esa 
búsqueda incansable por relacionar los diferentes elementos entre sí. Nuestra 










“La  alfabetización  visual  con  el  alfabeto  gráfico  en  cuanto  que  potencia  y 
desarrolla  el  mecanismo  perceptivo‐cognoscitivo,  está  incentivando  la 
creatividad  al  permitir  que  las  respuestas  de  un  mismo  tema  sean 
diferentes.”38  







  “Es preciso  ser hábil por  igual  con  las  formas  circulares  y  angulares, 
rectas  y  curvas, ascendentes  y descendentes, el pincel  va hacia  la  izquierda, 
hacia  la  derecha,  en  relieve,  en  hueco,  brusco  y  resuelto,  se  interrumpe 
abruptamente, se alarga oblicuamente, tan pronto corre como el agua hacia lo 
hondo, tan pronto salta hacia lo alto como la llama, y todo ello con naturalidad 




































ya  que  al  tener  a Giacometti  como  referente,  el  estudio  de  su  obra  nos  ha 
aportado la base fundamental para empezar a pintar de dentro hacia afuera y 
conseguir  que  el  volumen  se  vaya  generando  desde  su  interior.  Decidimos 







que  lo observamos,  y depende del  instante  y de  las  sensaciones  sensoriales 
que  nos  transmita,  nuestra  percepción  cambia,  por  eso  ponemos  o 
superponemos o quitamos  color. De  esta manera,  a Giacometti  le  resultaba 
interminable un  retrato, así nos  lo  transmite “Es  imposible pintar un  retrato. 
Ingres podía  hacerlo. Podía terminar un retrato. Era una forma de sustituir a la 
fotografía y tenía que hacerse a mano, pues no había otra manera de hacerlo” 
Estos  ejercicios  han  sido  estudios,  por  lo  que  no  han  perseguido  otra 
pretensión que no sea la de adquirir destreza en la construcción de las formas 
y soltura en la pincelada.   
  Posteriormente,  cuando  ya  poseíamos  una  mayor  destreza  en  esta 
manera de pintar intrínseca, decidimos ampliar nuestra paleta e introducir más 
colores  y  unir  la  figura  con  el  fondo.  Empezamos  también  a  introducir más 
textura en la pintura, por lo que ya no era tan diluida (Fig. 53, 54).  




prevaleciendo  más  lo  que  ya  conocíamos  que  lo  que  nos  quedaba  por 
aprender. Después de la experiencia, ya no pensamos en pintura como obra ni 
en dibujo  como boceto, porque  la misma  implicación hemos puesto  cuando 
estábamos dibujando que cuando estábamos pintando, pues lo que realmente 
nos  importaba  era  agudizar  nuestra  percepción  táctil  para  aprehender 
vitalmente  la  esencia  de  las  formas.  Y  ambos  medios,  a  la  vez,  nos  han 
aportado una mayor  comprensión de nuestro entorno  y nos han  abierto un 
camino para seguir adelante. 
  Y  finalmente,  terminar  con  una  cita  de  Carmen Grau  que  pensamos 
que  le da  sentido a  todas  las experiencias  sensoriales que hemos vivido a  lo 
largo de todo el proceso creativo. 
   “La  pintura,  la  música,  la  escultura,  la  literatura  y  todas  las  demás 
ramas del  arte,  emergen de nuestros  sentidos  esenciales. Por  esta  razón,  el 








































teórico‐práctico  nos  ha  abierto  las  puertas  a  futuros  proyectos.  Ya  que  las 
investigaciones  y  las  lecturas  realizadas,  unas  recomendadas  y  otras 
encontradas  al  azar,  nos  han  llevado  a  su  vez  a  otras  relacionadas  con  el 
mundo de  la percepción, que nos  conducirán  sin duda, a  consolidar nuestro 
aprendizaje.  Esto  nos  ha  hecho  comprender  que  cuando  iniciamos  una 




  La  plena  concentración  y  dibujar  constantemente  han  sido 
fundamentales  para  aprender  a  observar  sin  interferencias.  Por  lo  tanto,  a 
través de esta experiencia  intuitiva  y  sensorial que hemos experimentado al 
dibujar,  hemos  atribuido  una  nueva  visión  de  nuestro  entorno,  somos  más 
observadores  y  sensitivos  y  nos  detenemos  ante  lo  que  anteriormente  nos 
pasaba desapercibido, como el vigor y  la esencia diferente de  las  formas. De 
esta  manera,  hemos  entendido  que  todo  aquello  que  nos  rodea  está 
relacionado  entre  sí,  y  que  fondo  y  figura  están  integrados  por  un  mismo 
contexto, por lo que podemos dejar a un lado las separaciones. 
   Dibujar  la estructura de dentro hacia  afuera en busca de hallar una 
estructura  orgánica  y  dinámica  al  dibujar,  nos  ha  ayudado  a  aprender  y  a 
diferenciar una visión profunda de otra superficial.  Al ir construyendo la figura 
desde  el  interior  y  sentir  táctilmente  como  se  van  generando  las  líneas,  a 
través  del  trazo  sensible,  hemos  aprendido  a  diferenciar  los  elementos 
esenciales  que  sustentan  una  forma  en  un  espacio  bidimensional. Gracias  a 
ello, somos conscientes de  las  inercias que nos pueden conducir a repetir  los 
tópicos recurrentes que reiteran una y otra vez las mismas fórmulas aceptadas 
como  correctas,  abriéndonos  esta  manera  a  un  abanico  más  amplio  de 




  Estudiar cómo  funcionan ambos  lados del cerebro y como  interfieren 
sus zonas específicas en la acción de dibujar, nos ha ayudado a llevar a cabo la 
práctica  de  los  ejercicios  para  desarrollar  el  pensamiento  lateral.  Por  eso, 
pensamos  seguir  dibujando  con  la  mano  izquierda,  para  no  perder  lo 
aprendido  en  este  proceso.  Pues,  creemos  que  todavía  podemos  seguir 
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desarrollándola más, ya que al estar directamente conectada con el hemisferio 








que  por  otros‐,  podamos  abrirnos  un  camino  propio  en  nuestro  quehacer 
artístico. 
  Reflexionar  detenidamente  sobre  todo  lo  que  íbamos  haciendo,  a 
medida  que  iba  avanzado  el  proceso,  nos  ha  hecho  comprender  que  el 
pensamiento creativo requiere de un aprendizaje  lento que se sustenta en el 
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